












La  formación  permanente  de  docentes,  es  en  la  actualidad,  objetivo  reconocido  e  incluso 





de  la Química  (MDQ) en  lo relacionado con  la profesionalización del diseño curricular en Química 
(Mora  y  Parga,  2005)  y  la  necesidad  de  construir  un  modelo  investigativo  sobre  la  formación 
permanente del profesorado de química (Parga, Mora y Martínez, 2007). 
Abstract 
The permanent  formation of  teacher´ s,  is at  the present  time, grateful and even high­priority 
objective  of  many  educational  administrations  as  well  as  of  numerous  institutions  and  sensitive 
organisms, official and private,  to  this necessity. It  is a complex  task  that cannot be approached 













Partiendo  de  que  uno  de  los  objetivos  fundamentales  de  la  investigación  en  didáctica  de  las 
ciencias hoy, es en torno al diseño curricular y los contenidos de enseñanza, se ha desarrollado una 




Conocimiento  Didáctico  del  Contenido  Curricular  CDCC  (Mora  y  Parga,  2007).  Esta  línea  de 
investigación sobre el CDCC, ha sentado sus bases en hacer una importante diferenciación entre el 
saber  específico  de  las  ciencias  y  el  saber  didáctico  asociado  a  su  enseñanza,  siendo  éste  un 
dominio  especifico  del  conocimiento  profesional  del  profesorado,  de  aquí  que  el  Conocimiento 
Didáctico del Contenido sea fundamental en la formación  inicial y permanente del profesorado de 
todos los niveles educativos (Parga y Martínez, 2007). 
Este  proyecto se  inscribe  dentro  de  esta  línea  que  se  desarrolla  en  el  grupo de  investigación 
ALTERNACIENCIAS, del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional, y dentro 
de  éste,  en  la  línea Didáctica  de  los Contenidos Curriculares  en Química,  en  la  que se  parte  del 
principio  que  el  objeto  del  desempeño  profesional  docente  es  la  enseñanza  y  entorno  a  ella  el 
diseño y la práctica curricular en las aulas de clase, en el marco de una disciplina emergente como 
lo es la didáctica de las ciencias (Parga y Martínez, 2007). 
El  marco  metodológico  que  orienta  esta  investigación    es  constructivista  que  se  orienta  en 
describir e  interpretar  los  fenómenos sociales, y por consiguiente  los  fenómenos educativos, y  se 





La  formación permanente  se  impone  como una necesidad  ineludible  en  la  sociedad  actual  en 
todos los ámbitos. Y en la actividad docente esta necesidad se ve aún más acentuada, porque en 
los  profesores  recae  la  responsabilidad  de  formar  a  los  futuros  ciudadanos.  Son  muchos  los 










Esto  hace  que  sea  oportuno  y  necesario  hacer  una  investigación,  que  lleve  a  recopilar 
información  con  los  egresados  del  programa,  en  cuanto  al  impacto  social  que  éste  tiene,  que 
además  nos  permita  vislumbrar  sus  contribuciones  y  necesidades  en  el  ámbito  educativo, 
profesional y personal, y asimismo, nos conduzca a caracterizar específicamente la contribución  de 
la  Maestría  en  Docencia  de  la  Química  en  el  diseño  curricular,  en  cuanto  a  su  trascendencia  e 
implementación en el aula. 
Todo  esto  enmarcado  dentro  de  la  necesidad  de  estudiar  los  modelos  y  las  concepciones 
didácticas  del  profesorado  y  sus  implicaciones  en  su  desarrollo  profesional  a  nivel  inicial  y 
permanente,  ya  que  estos  aspectos  finalmente  interfieren  en  torno  al  diseño  curricular  y 
determinan  las  características  que  tienen  los  contenidos  de  enseñanza  y  cómo  se  organizan  en 
















En  términos  generales,  lo  que  se  pretende  con  esta  investigación  consiste  en  determinar  el 
impacto  social  del  programa  de  MDQ  en  sus  egresados,  analizando  los  diseños  que  éstos 





Los  indicadores  a  analizar  en  el  diseño  curricular  están  planteados  a  partir  del  CDC  que 
entendemos  a  diferencia  de  otros  autores,  no  solamente  como un  saber más  a  adicionar  en  los 
profesores  en  formación  inicial  y  permanente  sino  como  el  producto  de  una  combinación  de  un 
sistema integrado de los conocimientos, como el conocimiento  disciplinar del contenido Cdc (saber 
académico  de  referencia,  es  decir  que  tanta  comprensión  tiene  de  la  materia  que  enseña), 
conocimiento  histórico­epistemológicos,  CHE  (comprender  que  y  como  ha  cambiado  el 
conocimiento),  conocimiento  psicopedagógicos  CpP  (aprender  a  pensar  en  la  materia  desde  la 





las  ciencias  y  el  saber  pedagógico  y  didáctico  relacionado  con  su  enseñanza,  lo  que  lo  hace 
necesario en la formación tanto inicial como permanente del profesorado. 
Para desarrollar la investigación inicialmente identificaremos el CDC del los profesores egresados 







Mulhall.  2006),  como  instrumentos  complementarios,  que  conocimientos  componentes  del  CDC 
tiene en cuenta los Magister cuando seleccionan y diseñan los contenidos de enseñanza en química 
en su labor docente (fase II), en una última fase determinaremos en el contexto de los egresados 
el  impacto  social  del  programa  de  MDQ,  mediante  el  análisis  de  factores  como  la  producción 
científica de  los egresados  (¿sigue publicando?, ¿avanza hacia el doctorado?) y el  impacto en su 







estructurado  sus  diseños  curriculares  con  el  que  propuso  en  su  trabajo  de  investigación  para 
obtener el título de Magister, y de  igual manera determinar el impacto social del programa, en  la 
producción científica de sus egresados y en cuanto a la coherencia y pertinencia con su formación 
permanente  a  la  hora  de seleccionar  y  diseñar  los  contenidos  de enseñanza  en química y  en  su 
impacto en el entorno en su actividad profesional cotidiana. 
Desde estas perspectivas el problema de esta investigación se puede sintetizar en  la siguiente 
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